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ABSTAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peranan analisis 
contribution margin menurut segmen produk dapat membantu merencanakan bauran 
produk yang dapat meningkatkan laba perusahaan pada PT. Petrosida, Gresik. 
Dari hasil penelitian pada PT. Petrosida, Gresik ditemukan adanya 
permasalahan yang disebabkan karena perusahaan belum memisahkan biaya-biaya 
yang ada menjadi biaya tetap langsung, biaya tetap umum dan biaya variable seperti 
tampak pada table 4.23. Hal ini dapat digunakan untuk merancanakan bauran produk 
yang menguntungkan pihak perusahaan. Penelitian ini menggunakan rnetode 
kualitatif dengan metode studi kasus karena proses penelitian ini menitik beratkan 
pada pemahaman pemikiran dan persepsi penulis. 
Adapun hasil dari penelitian ini adalah dengan menerapkan analisis 
contribution margin per segmen produk dan memisahkan biaya dapat digunakan 
untuk merencanakan bauran produk yang optimal . Bila perusahaan ingin 
meningkatkan laba perusahaan maka perlulah menerapan contribution margin. Seperti 
pada PT. Petrosida, laba yang dapat dicapai bila menerapkan contribution margin 
adalah sebesar Rp. 516.521.674.030 dengan menjua11.932 ton organophosphorus dan 
10.625 ton carbamate. 
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